





Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 
 
Tipo de Ponencia PRESENCIAL 
Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) EL SISTEMA 
INTERNACIONAL -HACCP - EN EL ACTUAL DERECHO INTERNO ARGENTINO. 
A PROPOSITO DEL ACUERDO DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 
DE LA OMC Y LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS AL COMERCIO 
INTERNACIONAL.  
Abstract: El programa de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
conocido  por su siglas HACCP, Hazar Análisis Critical Control Points,es un 
método de fiscalizacalización de productos caracterizado por presentar 
enfoques preventivos y sistemáticos, para eliminar o minimizar los peligros 
físicos, químicos y biológicos en los alimentos, constituyendo, en la 
actualidad, la mejor herramienta para el logro de la inocuidad alintaria. 
La implementación de este Sistema, mundialmente exigido contribuye a 
promover el comercio internacional de alimentos al mejorar la confianza 
de los compradores. Así es que por Resolución Conjunta 87/2008 - SPRI y 
340/2008 –SAGPyA se Incorporo el articulo 18bis al Codigo Alimentario 
Argentino, articulo que establece las Directrices para la Aplicación del 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control - HACCP’, que 
deberán respetar los establecimientos elaboradores / industrializadores 
y/o fraccionadores para los productos que determine este código.  
Palabras claves Exportacion de Alimentos. 
 
Cantidad de autores 1 
 
Nombre: María Luz Macarena  






Dirección: 464 Nº 115, City Bell, La Plata, Provincia/Estado: Buenos Aires, 
País Argentina 
Institución a la que pertenece: Universidad Nacional de La Plata 
Títulos obtenidos: Abogada, Escribana 
CV Resumido:  
Carreras de Grado y de Post-Grado en curso  
Maestría en Relaciones Internacionales, con los dos años de cursada 
cumplidos (2006-2007) 
Diplomatura en Relaciones Internacionales, en el Circulo de Legisladores 
del Congreso de la Nación Argentina, en curso, iniciada en el corriente año, 
2008.   
Programa de Dirección de Empresas Exportadoras, en la Universidad de 
Palermo, en curso, iniciado en el corriente año, 2008. 
Antecedentes en el desempeño de cargos de naturaleza docente 
Ayudante AD HONOREM, de la materia Derecho Penal 1 en la Cátedra 1 de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 
Trabajos de Investigación  
 Integrante, convocada por la Presidencia de la Comisión de Seguridad y 
AsuntosPenitenciarios  de la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires, de la Mesa para el Estudio y Reforma de la Ley de Ejecución 
Penal de la Provincia de Buenos Aires. 
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